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Büyük hatâsı
İngiliz hükümetinin başında 
bulunan Sir Eden’iıı, Mısırın Sü­
veyş Kanalını millileştirdiği da- 
kikadaııberi tâkibeftiği hatalı, 
hisse dayanan ve Britanvanın 
yüksek menfaatlerine de aykırı 
siyaseti çok kötü yemişlerini 
vermeğe başlamış ve bütün be* 
şeriyet, en büyük tehlikelerle 
sırf bu İngiliz politikası yüzün, 
den karşı karşıya gelmiştir.
Dost acı söyler darbımeseli 
meşhurdur; biz de büyük müt­
tefikimizin samimi dostu ve ha­
yırhahı olmasak bu dili kullan­
maz. bilâkis İngiliz Muhafaza­
kâr kabinesini tuttuğu fena yol­
da teşçi eder ve: (Tutumunda 
dayan) derdik.
İııgilterenin bütün yıldırım 
ve gadnbını celbctmek ve silâhlı 
bir tecavüze hak kazanmak’ için 
Mısırlılar ne yapmışlardı? Sa­
dece .Mısır topraklarında bulu­
nan ve Mısır işçisinin alınteri 
hattâ kanı ile kazılmış olan bir 
tesisi millileştirmek gibi bir cü­
rüm ve cinayet işlemişlerdi. O 
tesis ki nasıl olsa, önünde so­
nunda, 10 küsur yıl sonra zâten 
Mısırın malı olmağa aliden ve 
mukavele ile mahkûmdu. Türk 
umumî efkârı, Mısır liderinin 
bu teşebbüs ve hareketini her 
memleketten ve lıer halkdan da­
ha iyi anladı ve kavradı. Çünkü 
bizzat Türkiye Cumhuriyeti de, 
kendi toprakları üzerinde kurul­
muş bulunan bütün yabancı şir­
ketlere elkoydu. Anadolunıuzun 
bütün demiryolları, limanları, 
madenleri hattâ şehirlerdeki Be­
lediye işletmeleri tramvay, elek- 
(Devamı Sa. 7. Sü 1 *le>
Rusyanın Harp tehdidine 
karşı, Amerikan filolarına 
"hazırol„ emri verildi
B. M. O r d u s u n u n  i lk  kafilesi yola çıktı
H ilr l l lt t f ! ' Bir Avustury» hudut polisi (solda) ve hir Kızılhaç memuru 
IIUUUUU. Avusturya -  Macaristan hududunda bir Macar milliyetçi 
ile dertleşiyorlar. (Foto: Yeni Sabah - A.P.)
Macarlar (ele 
Harbine banladı
Amerika'da da Rus mezalimi telin edildi
INTERNATIONAL NEWS SERVİCE
Vaşington. 9 ("Radyo - Te 
letype) —  Amerikan kon­
gresi liderleri bugün Bey a?
Saray’da Eisenhovterin riyasetinde 
toplanıp Rusya ile gittikça artan ger 
giııliği ve Ortaşarktaki tehlikeli va­
ziyeti gözden geçirmişlerdir.
Toplantıya Cumhur.başkan muavini 
Richard Nixon, Hariciye Vekâleti Ve 
kili Herbert Hoover Jr.. Savunma Ve 
kili Charles Wilson. Gen. Kurmay 
Başkanı Amiral Radford. Merkezi 
İstikamet Teşkilâtı Şefi Alen Dulles 
ve Seferberlik Dairesi direktörü 
Arthur S. Flemming de iştirâk et­
mişlerdir.
Haber verildiğine göre bâzı kuman 
danlar henüz açıklanmayan yeni va 
zifelere tâyin edilmişler ve bu arada 
bâzı, askerî harekât emirleri veril­
miştir.
Amerika bu akşam atom bombası 
ile mücehhez iki uçak taşıt gemisinin 
Akdeııizdeki Altıncı filoyu takviye et 
meşine karar vermiştir. (Altıncı f i ­
loda atom bombası taşıyan 2 uçak 
taşıt gemisi vardı.)
Bu arada S. Aı-abistandaki Dahran 
üssündeki Amerikan ağır bombard - 
man filosuna da «Hazır ol, emri ve­
rilmiştir.
Diğer taraftan Pasifikteki Yedinci 
(Devamı Sa. 7. Sü 1 Je>
GAZETEMİZ  
Bugün 8 Sayfa
INTERNATIONAL NEWS SERVİCE
Viyan», 9 (Radyo - Teletypc) - i ç i  gerillaların hücumuna uğrayan 
ıdaıieştedeki Sovyet kumandanı-; baletleri kopmuş, hareket kabiliyet 
.in silâhlarım teslim etmesi için mil 'erini kaybetmiş Rus tankları, ile tl-|
kanmış vaziyettedir. Kukla Buda-j 
peşte radyosu, ihtilâlcilerin Buda-j 
peşte demiryolu istasyonunu, gecej 
karanlığından faydalanarak, tahrip, 
ettiğini bildirmiştir.
(Devamı S*. 7, Sü 1 de)
üyetçilerı verdiği mühlet bu gün 
-Türkiye saati ile, 17 de sona ermiş 
tir. Teslimi kabul etmeyen Milliyet 
çiler, taktiklerini değiştirerek «Ge­
rilla, harbine başlamışlardır.
Şehrin bir çok caddeleri, milliyet
ATOM Atatürk'üAnıyoruz
" O n u n  y o l u n d a  
O n u n  i z i ndey i z , ,
A ZİZ Atatürk’ün ebediyete intikalinin 18 inel yıldönümü mtinı- l sebetiyle, bugün yurdun her tarafında olduğu gibi, şehrimiz­
de de muhtelif anma törenleri yapılacaktır.
Törenlere ihtiram duruşu ile başlanacak. İstiklâl Marşını mütea­
kip Ata’mn hayatı, eserleri ve şahsiyeti belirtilecektir. Bugün, bü­
tün yurtta, sinema, tiyatro ve diğer eğlence yerleri tâtil edilecek­
tir. Bayraklar, yarıya indirilecektir.
Sabahleyin İstanbul Üniversitesinde ve bütün okullarda saat 9.0i 
gece, törene başlanacaktır. Ayrıca, şehrimizdeki gençlik teşekkülle­
ri ve Halk Eğitim Dernekleri tarafından tertip edilen törenlerde 
hatipler söz alarak Atatürk’ün hizmetleri ve fikirlerini anlatacaklar­
dır. Bu münasebetle, T. M. G. T. Atlas. M. T. T. B. Saray sinemaların­
da Kadıköy ve Eminönü Dernekleri tarafından da, Eğitim binaların­
da törenler yapılacaktır.
M. T. T. Birliğinin Beyannâmesi
Milli Türk Talebe Birliği tarafından Büyük Ata'rnn 18 inci ölüm 
yıldönümü münasebetiyle, aşağıdaki beyanname yayınlanmıştır: 
«Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 18 inci yılındayız. 
Fakat: gün geçtikçe O’nun biraz daha aramızda olduğuna inanarak, 
bugünü anmanın acısını bütün haşmeti ile bir kere daha hissediyo­
ruz. Milletimizin refah ve saadetini O’nnn yolunda O’nun inkılâp vo 
prensiplerinde görüyoruz. Atatürk’ün yolunda ve izinde yürüme 
inancımız, O’nun ruhlarımızda yanan aşkı ile eîeledir. Büyük inan­
cımızı. bir kere daha tekrarlarız.
Büyük Türk milleti! v
Cumhuriyet O’nunla başlar. Medenî dünya karşısında satılmak 
mecburiyetinde olduğun Cumhuriyet inkılâpları, O’nun eseridir. İn­
kılâplarımız yaşamak isteyen Türk miUetînindîr.
Aziz Türk genci, İstikbal şenindir. Bu sebeple Cumhuriyet in­
kılâplarının bekçisi sensin.
Büyük Atatürk.
Seni sevmek ve seni anlamak kuvvetimiz ve imammızdır. Aziz 
hâtıran önünde, hürmetle eğiliyoruz. Puhun şâdolsun.»
ZÜBEYDE HANIMIN KABRİ
İzmir, 9 (Telefoıılaı — Atatürk’ün annesinin mezarının bulundu­
ğu meydan genişletiliyor..
Irak,Fransa ile siyasî 
miinasebatını k e s ti
Irak hükümeti, İngilterenin şimdiki du­
rum karşısında Bağdat Paktı konferans­
larına iştirâk ettirilmemesini istiyor
Bağdat 9 (Radyo - Teletype) — Irak hükümeti, Fransa ile diplomatik 
münasebetlerini keserek. Paristeki elçisini geri çağırmıştır.
Bu münasebetle neşredilen ve Bağdad radyosunda okunan resmi tebliğ­
de, Irak hükümeti, Bağdad Paktı konferanslarının şimdiki durum muvace­
hesinde sâdece Müslüman devletlere 
teşmil olunması gerektiğine inandı­
ğını bildirmiştir.
Tebliğde, İngiltere ve Fransanm, 
Mısırda ateş kesilmesi içiıı, Birleşmiş 
Milletler tarafından verilen karara 
uymuş olmalarına ve İııgilterenin, 
kuvvetlerini geri çekmeği taahhüt et­
mesine rağmen Irak hükümetinin bu 
karara vardığı açıklanmıştır.
Paktın Müslüman oimıyân yegâne 
üye devleti İngilteredir. Siyasî çevre 
ier, Irak hükümetinin, İngilteı-eyi hiç 
olmazsa bir müddet fiilen pakt dışı 
bırakmak için bu kararı verdiğine 
inanmaktadırlar.
T E L E -S P E E D P H O T O f t in l f in n  P İİnriP  Said, Süveyş harekâtının mihverini teşkil etmiştir. Resimlerde. İngilizv lllU I Ilı GIIIIUG askerlerinin Port Said'e bayraklarını çekisi ile esir alman Mısır askerlerinin 
ilansızlar tarafından kamplara sevkedilişj görülmektedir. Foto: Yeni Sabah .  Frankfurt ve Paris
enM
dün g e
eres  
İdi
■Bağdad Paktı, Başvekillerinin ka 
tıldığı Tahran toplantısına iştirâk 
eden Başvekil Adnan Menderes ve 
beraberindeki zevat, dün saat 17 de, 
Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın em 
rine taiısis ettiği Irak Havayollarına 
mensup bir uçakla şehrimize gel­
miştir-
SAYFA: 2 tomarte*!, 10 KASIM 1956* YENİ SABAH
oğgSmRESİNDEN
A t a t ü r k ’e rapor!
oLÜMÜNDEN sonra da o kadar içim izdesin ki, bu İS yılı sensiz geçirdiğimize inanamıyoruz.
Bugün 25 ıniiyonda yasadığına zerre kadar şüphen olmasın.
Sen bayrak gibisin, vatan gibisin ve hepimiz senin gibiyiz. Bu. 
öylesine bir memleket realitesi, öylesine bir hakikattir ki. seni gûya 
bizden daha iyi bildiğini iddia ederek, hepimize ders vermek isti- 
yeni şüphe ile karşılayoruz. Mübarek adını avaz avaz haykırıp et­
rafında kendi hesabına hayranlık toplamak istiyene inanmıyoruz. 
Böylelerine hayretle, hatta öfke ile bakıyoruz. Hâlâ, millet olarak, 
seninle hemhal olmayı bize öğretmek. Atatürkçülüğü dar bir ihti­
sas saymak iddiasında bulunanlara karşı dâima şüpheci, daima te­
tikteyiz. Fânilikten kurtulduğun dakikadan itibaren seni kendi si­
nesinde yaşatan bir millet karşısında, senin kim olduğunu hepi - 
mizden fazla bildiği Iddiasiyle nümayişe kalkışan adam, hepimizi 
topyekûn hor görüyor demektir. Sana olan sevgimizde ve seni an­
layışımızda hepimizden ileri olmanın imkânı nn vardır?
Fani varlığını kaybettiğimiz şu 18 yıl içinde senin idealine ay­
kırı ne yaptık ki. Seni bize hatırlatmak, bazılarının resaleti olsun?
Gerisin geriye gidip dünden daha cahil, daha fakir, daha ide­
alsiz mi olduk? Hâşât Milli birliğimizi mi yıktık? Asla! Memleketi 
çöle, mamurelerimizi harabeye mi çevirdik? Kat’iyyen! Kötü pro­
pagandalara kapılıp yolumuzu mu şaşırdık? Ne münasebet! Mede­
nî insanlar olmak idealinden mi vazgeçtik? Yurdda sulh, cihanda 
sulh prensibini mi hozduk? Tekrar hâşâ! Hattâ Demokrasiye olan 
imanımızı mı kaybettik?
Hiçbiri olmadı. Hergüıı biraz daha hızlanan adımlarla, gösterdi­
ğin ufka doğru yürüdük. Sağa sola kayar gibi olduğumuz her anı, 
daha iri adımlarla telâfi ederek, tuttuğumuz, yoldan gittik. Bu ha­
kikat. memleketin insanlarında, taşında toprağında, her adım ba­
şında göze çarparken, senin adına, senin idealin nâmına herhangi 
birinin bizlere sitemde bulunmasına nasıl tahammül ederiz? Siz 
Atatürkçülük tâbiriyle hülâsa edilen Türk idealini bilmiyorsunuz, 
gelin ben size öğreteyim iddiasına kalkışacak olan irili ufaklı ken­
dini beğenmişe nasıl alkış tutarız?
Gerçi ölümünün yıldönümlerinde hepimiz huşu içinde seni a- 
naeağız. Fakat bu, sana karşı her gün duyduğumuz şükran ve min­
net hislerinin 10 Kasımda da tekrarından başka bir şey değildir. Bu, 
bir matem töreni değildir. Sen dâima içimizde iken, sana matem 
tutmak, seni inkâr etmek olur. Bu. seni bize daha iyi anlatacak­
larını sananların bütün bir yıl tıkalı kaldıkları karanlık köselerin­
den fırlayıp meydana çıkmalarım seyretmek için de değildir. Çün­
kü yolundan bir parmak ayrılmamış olan bu millete, kimse seni 
ondan daha iyi tanıdığını söylemeğe cesaret edemez. Bu. sâdeçe, 
seni, bu sefer de aynı saat ve dakikada hep beraber içimizde ya­
şatmak üzere bir araya ve yanyana gelmek ihtiyacımızın bir te­
cellisidir. Eminim ki, sen bu toplantılardan ziyade, yolunda yürü­
yen 25 milyonluk bir milletin heybetli manzarasından memnun ve 
hoşnutsundur.
p  D  f  l »  n
l ı  n  i z  u  D
Halice p s su ve artık döken 8 
fabrikanın elektriği kesilecek
Pis su dökmeğe devam edenler mahkemeye de verilecek
Haliçteki fabrikalara, artık ve pisi zarfında denize artık ve pis sular | kıııda Ceza Kanunu, Umumi Hıfzıs- 
sulannın denize ve deveye akmasına döktükleri tesbit edilen 8 fabrikanın Sihh» Kanunu ve Belediye Kanunu-
HAKİRLER
mâni olacak tedbirleri almaları için elektriklerinin kesilmesi için teşelı- 
Belediyeee verilen bir haftalık rmm-ibüse geçilmiştir. Lüzumlu formaüle 
let. dün akşam sona ermiştir., 8u derin ikmâlini müteakip bu fabıika- 
sabahtan itibaren fabrikaların aranı- lamı derhal elektrikleri kcsileecK,
lan evsafı haiz olmaları ve dolayısıy 
ile Haliçte pis kokuya sebep teşkil et 
meyecek bir hâle gelmeleri icap et­
mektedir.
Tebligat gereğince verilen mühlet
Yeni bir otobüs 
seferi ihdas 
edildi
Taksim - Bevazıd arasında mevcut 
otobüs ring seferlerine ilâveten yeni 
bir hat ihdas edilecektir. Bu hatta 
çalışacak olan otobüsler gece 24 e;
| kadar sefer yapacaklardır.
Unkapanı yolunu takip edecek o - 1  
tobüslerin hat numarası T 1, Dolma ı 
bahçe yolunu takip edeceklerin hatj 
numarası T 4 olacaktır.
Üç tacir dün 
adalete verildi
Millî Korunma Kanunu ile alâka-! 
lı şehir kontrollarına devam edil-| 
inektedir. Dün yapılan kontrollar so 
nunda biı- mefruşat ve bir oyuncak 
çı dükkânı ile bir çimento tâciri fa 
hiş fiatla mal satmaktan dolayı Ad- 
liyeye verilmişlerdir. Ekiplerin ye­
ni elemanlarla takviyesine gidilmek 
tedir. Piyasa kontrollarına aralıksız 
olarak devam edilecektir.
tekerrürleri halinde sahipleri lıaK-
Kars şilepi 
yüzdürüldü
Stockholm.'? giderken tırlına 
dolayısiyle karaya oturan şi­
lepçilik İşletmesine ait Kars 
şilepi dün saat 13.25 de yiizdü- 
riilmüştür. Yüzdürme ameliye 
si esnasında geminin bir kısım 
malları boşaltılmıştır. Yapılan 
dalgıç muayenesi sonunda ge­
minin dibinde delik bulunma­
mışsa da eziklik müşahede e. 
dilıniştir. Kars memleketimize 
gelince havuza alınacaktır- Şi­
lep maden direği yüklemek ii 
zere Kinlândivaya mütevceei- 
hen hareket etmiştir.
göre muamele yapılacaktır.
Dâver şilebinin 
güvertesi bitti
Teknesi inşa edildikten sonra iki 
seneye yakın bir zamandaııberi ma- 
kinalannın takılmasını bekleyen A- 
bidin Dâver şilebinin Güverte kısmı 
da monte edilmiştir. Italyan kredisi 
ile Fiat fabrikasına sipariş edileni 
geminin vnakinalarının imâline baş­
lanmıştır.
★  MAKİNELLA adlı İtalyan *a.j 
kelinin havuzlanma ameliyesi t$- 
tinye tersanesinde yapılmaktadır. 
Kocaeli tankeri ebadında nian 
tankerin memleketimizde ha/uz 
Unmas ile döviz, sağlanacaktır.
★  DKBI.OKAJ dövizi ile mem­
leketimize yedek parça ithali ka­
rarlaştırılmıştır. Sanayi Odası bir 
tamimle durumu üyelerine bildir 
mistir.
A BİR balıkçılık heyeti Kaıade 
ııizde en ekonomik şekilde av u- 
sulünüıı tesbiti için tetkiklere 
başlamıştır.
Mü n ir
NURETTİN
SELÇUK
İ S T A N B U L
Radyosunda
Yarın gece 
20.35 t»
Karadeniz vapur
seferleri
gecikiyor
Türk gemilerinin Mısır. İsrail ve 
Kıbrıs limanlarına uğratılmamalan 
üzerine bu limanlarda memleketi­
miz için bol miktarda mal birikmiş 
bulunmaktadır. Bu malların ne şe 
1 kilde sevkedileceği hakkında henüz 
bir karar alınmamıştır.
Diğer taraftan Karadeniz limanla 
rından İstanbula hayvan sevkiyatı- 
na hız verilmesi karşısında, yükle­
me ameliyesi uzun vakit almakta ve 
gemiler bu yüzden rötar yapmakta 
dtrlar. Rötarlı olarak limanımıza ge 
len gemilerin tahmil ve tahliyeleri 
zamanında yetiştirilememekte ve 
gemilerin programlarını isin içinden 
çıkılamaz bir şekilde karıştırmakta­
dır. Dün Hopa sürat postasına kal 
kacak olan Ordu vapuru da yük faz 
lalığı karşısında iki saat rötarlı o- 
larak sefere çıkmıştır.
Dış hatlarda bâzı limanlara 
mürettebat çıkarılmayacak
Kaçakçılığı önlemek için tedbirler alındı
Soıı zamanlarda dış hatlara sefer yapan gemilerde kaçakçılık vak’- 
alarıııın artması üzerine Denizyolları İdaresi kaçakçılığı önleyici bâzı 
kararlar almıştır. Alınan yeni kararlara göre: kaçakçılığa müsait liman­
larda gemi personeli karaya çıkarılmayacaktır, kaçakçılık vak'aları bu­
na rağmen devam ettiği takdirde hârici ballarda çalışan gemilerin mü­
rettebatı dahilî hat gemilerine alınacaklardır.
Alınan yeni tedbirlerle kaçakçılık »akmalarının bir miktar olsun 
önleneceği tahmin edilmektedir.
Yanlış adım atmanın cezaları!
i;İNGİLTERE ile Fransa. Mısıra .askeri bir taarruz ve tecavüzde 
bulunmakla ne derece yanlış bir 
adım atmış olduklarını ve böyle 
siyasi vahim bir hatâya düşmenin 
ne gibi acı akıbetler doyurabile­
ceğini şimdi, sanıyoruz, ki kendi­
leri de görmeğe bağlamışlardır.
İngiliz, Fransız, İsrail üçüzlü 
tecavüzü her tarafta derin bir 
infial uyandırmıştır. İki büyük 
demokrat batılı devletin hak. ada 
let, hürriyet ve medeniyet mef­
humlarına çok bağlı oldukları bi 
lindiğine göre, sırf bir şirketin 
malî menfaatlerini himaye ve Mı 
sı» milletinin başına getirdiği lide 
ri kırmak ve bertaraf etmek gibi 
gayelerle girişilen askerî tecavüz 
ve bunun zarurî kıldığı tahribat, 
cihan âmme vicdanında çok fena 
tepkiler yaratmıştır. Bunun en 
acık delili Birleşmiş Milletlerin 
iki defa ve ezici bir çoğunlukla 
— okadar ezici kf bugüne kadar 
bu topluluğun bu derece kahir 
bir ekseriyet topladığı pek görül­
memiştir — İngiltere ile Fransa- 
vı takbih ve askerlerini Mısır 
topraklarından çekmeğe davet 
etmesi, İngiliz efkârı için de çok 
acı olmuştur. Zaten İngiliz gazete 
lerinin hemen hepsi — Muhafa­
zakâr gazetelerin bir kısmı da 
dahil — Eden hükümetini giriş­
tiği askeri tecavüzden ııâşi kötii- 
İÜyordu ve istifa etmesini istiyor 
du. Şimdi bu istek, sokak göste­
rilerine kadar varmıştır. İngiltere 
ııin en sadık dostları ve siyasi or 
takları, Britanya kabinesinin taar 
ruzunu asla iyi karşılamamışlar- 
tlır. Meselâ Batı Almanya Harici­
ye Vekili Rrentano Mısır harekâ 
tını en gayri müsait bir dille
mütalâa eylemiştir. İtalya Hari­
ciye Vekili de öyle. Almanya ve 
İtalya gibi Londraya dost memle 
ketlerin bu derece açık cephe al­
maları. her halde, İngiliz siyase­
tinden sorumlu olanları çok de­
rin düşündürecek keyfiyettir. He­
le Tahranda neşredilen tebliğ ve 
onda gösterilen arzu ve dilekler 
Londrayı ııekadar yeise düşürse 
yeri vardır. Tasavvur buyurul­
sun ki bu Bağdart paktı. İngilte- 
renin kurduğu ve liderliğini yap 
tığı bir siyası kombinezondur ve 
bunun içine Irak gibi. Türkiye 
gibi en sağlam ve İngiliz siyase­
tine en uygun ve mülayim hükü­
metler girmişti. O Irak ve Türki­
ye ki, İkinci Dünya Harbi sona 
erdiği tarihtenberi. Mitini siyasi 
hâdiselerde, İngiliz tezine yanaş­
mışlardır. Hele Türkiye, birçok 
hislerle, dini alâkalarla ve mazi­
nin bağlariylc merbut olduğu İs­
lâm dünyasına mensup kardeş 
devletlerin isteklerine bile bâzan 
aykırı bir yol tutmuş ve Birleş­
miş Milletlerde umumiyetle Bü­
yük Bfİtanyayı desteklemiştir. 
On yıl içinde Türkiyeııin bir de­
fa olsun hislerine uymadığı ve her 
reye müracaatta İngiliz görüşüne 
uygıın rey verdiği bir hakikattir. 
Ama Mısıra yapılan soıı haksız 
tecavüz Irakı da. Türkiyeyj de, 
Pakistan ve İranı da hakikatleri 
görmeğe sevketmiştir.
İsrailin tecavüzü de yine böy- 
lece takbih edilmiştir.
Orta Doğunun emniyetinden 
sorumlu mühim hir kitlenin yâ­
ni Türkiye. Pakistan, İran 've 
Irak'ın bu ağız ve sözbirliği her 
halde tesirini göstererektir.
DİPLOMAT
Starv Drake
Mahrukattılar 
kontrol ediliyor
Sınai
Teşebbüslere
Tesis kredisi ecnebi sermaye 
iştirâki. İst P. K. 686
Havaların soğuması karşısında Be- 
j lediye İktisadi Murakabe teşkilâtı faa 
İli yetini mahrukatçılar ürerinde tek- 
isif etmiştir. Dün ekipler halimde va- 
oılan kontrollerde narha riayet edi- 
ISçt Stiort.lar.nm Eyüp D t,p .n ,e-|]jp edllmedijri mceUtvmşltv. Kon-
trollere devam edilmektedir
TEŞEKKÜR
rinde geçirdiğim ameliyat ve bunu ta­
kip eden tedavim sırasında büyük a- 
lâkatarını gördüğüm başta r . nser 
baş hekimi doktor Ferruh Erger.t ol­
mak ürere Operatör doktor Merime: 
Ökmen doktor İsmail Özarslan «lo! 
tor Lâmie Tcyin ile dispanserin r?tu 
vlk baş hemşiresi Makbule S: 
ve hemşire Örerman’a diğer buu,/ 
müstahdemlere alenen teşikttto , 
bilirim.
Gilmaa Kara
- - —  —  -
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Birinci tertip
>!v.<
Btiyiik bir terbiyeci,
“  Çocuklarınıza iyi ve 
vasıflı eserler tavsiye 
ediniz. Onların bilgileri 
kadar, bedii zevklerini 
de geliştirmek lâzım­
dır* diyor.
Vatan: 4,5 ler için 200 kş.
Bahar : 2 ler „  150 „
Günaydın: 3 ler „  150 „
' 5 renkli ve resimlidir. ______
ii. Bu 3 kitap YENİ OKUL BİLGİSİ yayınlarıdır. bcAU V 
Potta kutusu : 1036 • Ankara Cad. 62 Tat. 220845-İstanbul
«AHAR
CıÜPfAYOltf.
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DEVLET
İ S T İ K R A Z
TAHVİLLERİ
%  5 faiz getirir
Verilisi yoktur
Kolayca paraya çevrilir
Devletçe teminat olarak kabul edilir
M illi  emlâk satışlarında para
yerine geçer.
AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMASI
Mecmua lafa abone olmak, abonelerini yenilemek ve Amerikadan 
kitap getirtmek istiyenlere büyük kolaylık temin etmektedir. Der­
hal müracaat ederek mufassal katalog isteyiniz.
Amerikan Neşriyatı Bürosu 
P. K. «0 Vekâletler. Dept 4 - B 
Ankara -  Tal. 27318
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Bu. Sıtlly’hin asla vcremlyeceği 
bir sözdü. Lavrensl bütün ruhu 
bütüıı vücudu ile seviyordu. Onu 
görmeden yaşamasına imkân yok­
tu. Maria’nnı hatırı içiıt bile böy­
le bir vaadde bulunamazdı.
— Söz veremem, diye «maldan­
dı. Fakat otta yazmamağa ve on­
dan mümkün olduğu kadar kaç - 
mağa çalışacağım. Zâten istesem 
bile, onu Londraya dönmeden ev­
vel göremem. Oraya dönmemize 
de henüz aylar olduğuna göre bel­
ki o zamana kadar onu unuturum 
bile...
Maria acı bir kahkaha attı:
— Bir de beni sevdiğini söylü­
yorsun!
— Bundan şüphe mi ediyorsun 
Maria?
Genç kız cevap vermeğe lüzum 
görmeden başını çevirip gözlerini 
yumdu. Sally üzüntüden kahvolu- , 
yordu. Kardeşine doğru eğilip el­
lerini tuttu:
— Bir yatıdan hastalığın, bir yan­
dan bana karşı böyle davranman 
bir gün beni üzüntüden öldüre - 
cek. Dışarıdan Misis Siddons- 
un telâşla bağıran sesi duyuldu:
— Neredesin Sally? Araba ya­
rım saattir kapıda bizi bekliyor? 
Haydi çabuk ol biraz.
Sally:
— Geliyorum anneciğim, bir da­
kika diye seslendi.
Ümitsiz bir tavırla Maria'ya son 
bir defa daha yalvararak baktı:
— Maria benim böyle üzgün ay­
rılmama nasıl gönlün razı ola - 
cak. Bir defacık olsun öp beni, ne 
olur?
Maria, sanki şimdiden öbnüş gi­
bi koltukta cansız bir halde otu­
ruyordu. Sally annesinin bu sefer 
daha hiddetle seslendiğini duyunca; 
fazla bekliyemedi. Gözyaşları a- 
rasnıda boğularak kendisini dışa- i 
n  attı.
O çıkar çıkmaz Maria yerinden j 
fırlayıp pencereye koştu. Perdenin 
arkasından Sally’nin arabaya, an- ! 
nesinin yanına binişini seyretti.
Sally son bir defa arabanın pen- j 
ceresinden başını uzatıp eve baktı, j 
Maria bu manzarayı nefretle karı- 1 
şık bir hiddet dalgası içinde bir j 
ıniiddet daha seyretti. Araba hare- i 
ket edip, gözden kaybolunca ken - ] 
dini bir koltuğa atıp hıçkırıklarla 
ağlamağa başladı. Kendisi burada 
hastalıkla pençeleşirken Sally mu­
hakkak ki. Cheltenham'da Lavrens-j 
te buluşacaktı.
Fakat kızın tahmini hilâfına Sal- | 
iy Cheltenham’da Lavrensi göle - 
medi. Devamlı yağan yağmur yü­
zünden kapı dışarı adını atmağa 
imkân yoktu. Bundan başka rii - 
lııbetll) hava kendisine biç iyi gel­
memiş hastalığını yeniden azdır­
mıştı. Civardaki şehirlere yapa- | 
cakları seyahatler için babası da 
kendilerine muvakkaten İltihak 
etmişti.
Misis Siddons işlerinin çokluğu 
arasında hile Sally'yi düşünmek- ' 
ten kendisini aiakoyamıyordu. O- 
nu mahvolmaktan kurtararak ken­
disinden başka kimse yoktu. Ara­
da sırada kızın ağzını aradığı halde j 
her defasında Sally hislerini sak­
lamağa muvaffak olmuştu. Misis 
Siddons. artık hu meselııin aslını 
öğrenmek zamanının geldiğine ka-
ani idi.
O aksam tiyatrodan otele dündü-j 
*ü zaman Sally’nm henüz yatma­
mış oldıığıınıı görünce havağı se­
vindi. Kızının hamladığı salamlı
— 55 —
sandviçlerle birasını içerken gö­
zünün ucuyla onu seyrediyordu. 
Genç kız her zamanki sakin tevrıy- 
la bir köşeye çekilip kitabını oku­
mağa koyulmuştu.
Abajurdan vuran tatlı ışık altın­
da saçları yer yer altın pırıltılarla , 
parlıyordu. Cildi o kadar pürüz- 1 
süz, o kadar şeffaftı lci, Misis Sid- 
dons'un kalbi bu güzellik karşı - 
smda için için titredi. Gayriihtiya- 
rı içini çekti. Analık mesuliyeti 
çok ağır bir yüktii. Bu yükü so - j 
nuna kadar yüksünmeden taşıma­
sı lâzımdı. Önündeki hoş tabağı 
itip yavaş yavaş kızına döndü: 1
Çeviren: N. GÜLTEKÍN
— Çocuğum, dedi, artık ikimizin 
bir anlaşmaya varmamızın vakti 
geldi sanıyorum.
Kız, okuduğu yeri kaybetmemek 
için kitabın araşma parmağını koy 
du, başını kaldırıp annesine baktı:
— Evet anneciğim.
(Devamı Var)
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